






 Tiap tahun populasi penduduk semakin bertambah dan kebutuhan air juga 
semakin besar, sudah semestinya air harus dikendalikan  agar penggunaannya 
tidak berlebihan sehingga masih tersisa cadangan air untuk bisa dimanfaatkan di 
masa mendatang. Pemanfaatan sumber daya air pada umumnya dipergunakan 
untuk penyediaan air bersih, air minum (domestik), pertanian, (irigasi), pariwisata, 
industri dan lain-lain. 
Potensi sumber daya alam serta letak geografis yang membuat mayoritas 
masyarakat NTB berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan, disisi lain 
curah hujan yang beragam intensitasnya mengakibatkan adanya beberapa lahan 
kering terkhusus untuk sektor pertanian, dalam pengelolaan lahan dan kebutuhan 
air sesuai dengan kondisi topografi dari masing-masing daerah dan cara 
pengolahannya juga sangatlah beragam sesuai dengan perkembangan teknologi 
yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. 
. Kecamatan Pringgabaya terdiri dari 7 desa yang berada di Kabupaten 
Lombok Timur yang memiliki luas kisaran 136,20 Km
2
 dengan mata pencaharian 
dalam bidang bercocok tanam dengan jenis tanaman palawija seperti jagung, 
kacang tanah dan buncis dan lain sebagainya. 
Secara geografis Desa Gunung Malang adalah desa masuk kedalam wilayah 
administrasi kecamatan pringgabaya . Dengan kondisi wilayah yang berada 
didekat pantai mengakibatkan terbatasnya ketersediaan air permukaan dan 
berdasarkan survei yang dilakukan menyatakan sulitnya mendapatkan air 
sehingga petani hanya mengandalkan air tadahan hujan dalam bertani, dengan 
demikian dalam pemenuhan kebutuhan air untuk sarana irigasi diupayakan 
dengan memanfaatkan sumber air tanah, sehingga potensi untuk menggarap lahan 
pertanian cukup besar. Oleh karena itu digunakan alternatif sumur bor untuk 






1.2. Rumusan Masalaha 
1. Berapa kebutuhan air irigasi untuk areal yang akan dilayani sumur 
pompa BT70 ? 
2. Bagaimana perencanaan jaringan irigasi air tanah dengan sistem 
perpipaan ? 
3. Berapa rencana anggaran biaya (RAB) dalam pembuatan jaringan irigasi 
air tanah (JIAT) di Desa  Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya ?  
 
1.3. Tujuana 
1. Untuk mengetahui kebutuhan air irigasi untuk areal yang akan dilayani 
sumur pompa BT70 
2. Untuk memperoleh jaringan irigasi air tanah dengan sistem perpipaan. 




Yang menjadi manfaat pada perencanaan ini adalah  : 
Dengan adanya perencanaan jaringan irigasi air tanah (JIAT) di Desa 
Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya ini penulis berharap dapat tugas akhir 
ini bisa menjadi bahan acuan bagi teman-teman mahasiswa jika melakukan 




1.5. Batasan Masalah 
1. Hanya membahas kebutuhan air irigasi untuk areal yang akan dilayani 
sumur pompa BT70. 
2. Hanya merencanakan jaringan irigasi menggunakan pipa pada area yang 
akan dilayani sumur pompa BT70. 
3. Merencanakan RAB menggunakan HSPK Lombok. 
